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Opération préventive de diagnostic (2018)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  sondage  de  20 m2 a  été  réalisé  à  l’emplacement  d’un  projet  de  construction
immobilière.  La  stratigraphie  étudiée  sur  2,5 m  de  profondeur  vient  compléter  les
informations  issues  des  fouilles  de  la  rue  Saint-Jean  de 1999  toutes  proches  (sites
antiques).
2 Cette parcelle culmine à environ 16 m NGF à une vingtaine de mètres du cours principal
de l’Eure. Les premières séquences sur 1,2 m d’épaisseur correspondent aux niveaux
d’occupations, de constructions et de démolitions des XIXe et XXe s.  Ensuite, sur 60 à
80 cm d’épaisseur, un épais niveau de sols non différenciables contient du mobilier peu
abondant mais varié et très fragmenté (céramiques, faune, petit mobilier métallique,
débris  de  matériaux).  Cette  séquence  couvre  une  large  plage  chronologique  se
terminant par une réoccupation du lieu à partir du XVIIIe s.
3 À la base de la stratigraphie, un niveau d’incendie intense de 10 à 30 cm d’épaisseur
(argile rubéfiée, torchis brûlés, cendres et charbons, quelques clous) scelle une couche
discontinue  et  localisée  de  limon  argileux  gris  hydromorphe  contenant  quelques
tessons et fragments de tegulae datés du IIe s. Ces deux dernières couches reposent sur le
substrat de grave argileuse (apparaissant entre 14,2 et 13,8 m NGF). La parcelle 252 se
confirme comme constituant une marge aux occupations antiques puis modernes et
contemporaines de la rue Saint-Jean.
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